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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 304/74.—Se aprueba la
entrega de mando del remolcador R. A.-2, efectuada
Por el Capitán de Corbeta don Florencio Rodríguez
Carreño Manzano al de su mismo empleo don Jogé
Ramón Fernández Tabares.
Madrid, 3 de mayo de 1974.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
C
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Nombramientos.
Resolución núm. 517/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
dispuesto en el punto 3.2.1 de la Orden Ministerial
número 242/68, de fecha 15 de enero (D. O. núme
ro 15), se nombra Vocal Permanente de la Comisión
Permanente de Retribuciones de este Ministerio al
Teniente Coronel de Intendencia don Ramón García
Gisbert, en sustitución del Teniente Coronel de In
tendencia don Luis F. Menéndez Maririas.
Madrid, 29 de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REC CION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 700/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de Estu
dios del CILAS al Capitán de Corbeta (AS) don
José María Calderón Alessón, que deberá cesar como
Comandante del petrolero Teide cuando sea relevado.
Desde la fecha de su desembarco hasta el día 1 de
julio próximo, en que tomará posesión del destino que
se le confiere, quedará en "eventualidades del ser
vicio" en Cartagena.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
Madrid, 3 de mlayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 701/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Teresa Seselle y Balcells al Teniente
de Navío don Mikuel Pelayo García.
Madrid, 3 de mayo de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 704/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes reglamentarias y haber sido declarado "apto" por
la junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales
se asciende al empleo inmediato, con antigüedad de
30 de abril de 1974 y efectos administrativos de 1 de
mayo, al Brigada Minista don Manuel Vázquez Váz
quez.
Madrid, 3 de mayo de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 703/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo
inmediato, con antigüedad de 27 de abril de 1974
y efectos administrativos de 1 de mayo de 1974, al
Subteniente Buzo don Jesús Díaz Rodríguez.
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No asciende ningún Sargento primero Buzo a Bri
gada por ser esta vacante la cuarta del turno de amor
tización.
Madrid, 3 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
de Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 706/74, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargen
to Contramaestre don Marcelino García Toimil pase
destinado, con carácter forzoso, a la fragata Cataluña,
cesando en la barcaza de desembarco B. D. K.-6.
Madrid, 3 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ... -
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 702/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Hidró
grafo Mayor don Cayetano Angosto Brocal pase des
tinado, con carácter voluntario. a la Comandancia
General de la Zona Marítima de Canarias, cesando
en el buque-hidrógrafo Tofiño cuando este buque
pase al desguace.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este Mayor se encuentra comprendido en el
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 3 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 708/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se confirma en su actual
destino de la Plana Mayor de la Flotilla de Helicóp
teros (asignado al 221 Escuadrón de FF. AA.) al
Sargento Radiotelegrafista don Juan A. Aguilar
Lago.
Madrid, 3 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
-
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 707/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Mecánico don José Durán- Samperio pase
destinado, con carácter forzoso, a la Escuela de Má
quinas de la Armada, cesando en el Servicio de Ar
mas y Defensas Submarinas y Portuarias de Cádiz.
Madrid, 3 de mayo de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Servicios de tierra y destino.
Resolución núm. 705/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargen
to primero Mecánico don José L. Rego Villaamil
pase a servicios de tierra al amparo de lo dispuesto
en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales.
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial pase
destinado; con carácter forzoso, al Polígono de Tiro
Naval "janer", cesando en la fragata Andalucía
Madrid, 3 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 709/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotadones.—En aplicación de lo di-á=
puesto en el artículo 51 de la Ley articulada de Fun
cionarios 'Civiles del Estado, se dispone, que el fun
cionario civil del Cuerpo General Administrativo don
Tomás Mateos -Márquez cese en la situación de "sus
pensión", a partir del día 30 de abril del ario-en cur
so, y se reintegre a la de "servicio activo", confil
riéndosele destino provisional en la JUPER. Deberá
tomar parte en el primer concurso de méritos que
se convoque para la provisión de vacantes del Cuerpo
General correspondiente.
Madrid, 2 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exchios. Sres. ...
Sres. ...
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Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 710/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedienteincoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre i(D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que acontinuación se relaciona :
Doña María Catalina Morales Marina y doña Ma
ría de la Concepción Zas Mantirián.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la categoría profesional de Profesora de Enseñanza Prima
ra, para prestar sus servicios en el Colegio de Huér
fanos de "Nuestra Señora del .Carmen", a partir del
día 15 de septiembre de 1973.
Doña Eva Pery Regalado.---Con carácter fijo y la
categoría profesional de Auxiliar Sanitario, para pres
tar sus servicios en la Policlínica Naval de "Nuestra
a partir del día 1 de mayoSeñora del Carmen",
de 1974.
Doña María Isabel Cordón Prian.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Lavandera, para
prestar sus servicios en la Escuela de Suboficiales,
a partir de la fecha de iniciación de prestación de
servicios.
Don Gerardo José María Cal Gómez.—Con carác
ter fijo y la categoría profesional de Mozo •de Clí
nica, para prestar sus servicios en el Hospital de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo, a partir de la fecha
de iniciación de prestación de servicios.
Madrid, 30 de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Admisión de opositores.
Resolución núm. 473/74, de la Dirección de En
señanza Naval. — A propuesta del Vicario General
Castrense, son admitidos a tomar parte en las 'oposiciones de ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada, dispuestas por la Orden Ministerial de fecha
14 de odicienbbre de 1973 (B.. O. del Eskodo núm. 313,de fecha 31 de diciembre de 1973), los Sacerdotes
que a continuación se relacionan :
Don Antonio Cajete Carballés, de la Qiócesis de
Mondorieclo.—E1 Ferrol del .Caudillo.
Doti José Caramés Ríos, de la Diócesis de Mondo
Ferrol del Caudillo.
Don Florencio Casamayor Ruiz, de la Diócesis de
Cuenca.
Don Dimas Flores Velasco, de la Diócesis de Cór
doba.
Los Sacerdotes anteriormente relacionados harán
su presentación en la Dirección de Asistencia Reli
giosa del Ministerio de Marina el día 4 del mes de
junio, a las diez horas.
Madrid, 17 de abril de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 15 de abril de 1974 por la que se
destina al Regimiento de la Guardia de Su
Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos al personal que se cita.
Por reunir las condiciones exigidas en la norma 6•a
de la Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O. núme
ro 44), y para cubrir vacantes de Guardias de segunda
de Infantería, de acuerdo con lo establecido en el con
curso convocado por Orden de 22 de diciembre de
1972 (D. O. núm. 3/73), se destina al Regimiento de
la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado-y Ge
neralísimo de los Ejércitos al personal que a conti
nuación se relaciona :
Marinero Miguel Arellano González, en Servicio
Eventual de la Comandancia del transporte de ataque
Aragón.
Mdrid, 15 de abril de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(Del R. O. del Estado núm. 106, pág. 9.065.)
CONSEJO SUPREMO DE TUSTICTA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
, Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indi
can al personal de la Armada que figura en la presenterelación.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETASANUALES.
Ingenieros.
Capitán de Fragata, activo, don Enrique TorrojaMenéndez, con antigüedad de 15 de enero de 1974, a
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partir de 1 de febrero de 1974. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Antonio Olivié y
González-Pumariega, con antigüedad de 15 de enero
de 1974, a partir de 1 de febrero de 1974. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Manuel Azcárate Ristori,
con antigüedad de 15 de enero de 1974, a partir de
1 de febrero de 1974. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente, activo, don Luis Pena Ramos, con anti
güedad de 10 de febrero de 1974, a partir de 1 de
marzo de 1974. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Mecánicos.
Mayor, activo, don José Rey Otero, con antigüedad
de 20 de enero de 1974, a partir de 1 de febrero de
1974. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Mayor, activo, don José Leiro García, con antigüe
dad de 13 de febrero de 1974, a partir de 1 de marzo
de 1974. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Condestables.
Mayor, activo, don Indalecio Gómez Lagb, con an
tigüedad de 20 de noviembre de 1973, a partir de 1 de
diciembre de 1973. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 10 de abril de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 92, pág. 300.)
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
_ acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
Página 1.170.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Manuel Gil Váz
quez, con antigüedad de 3 de enero de 1974, a partir
de 1 de febrero de 1974. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Manuel Sánchez-Me
llado Castro, con antigüedad de 10 de febrero de 1974,
a partir de 1 de marzo de 1974. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel honorario, reserva, don Rafael
Nuche Pérez, con antigüedad de 20 de febrero de
1974, a partir de 1 de marzo de 1974. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario Mayor, activo, don
José María Castro Campos, con antigüedad de 13 de
septiembre de 1973, a partir de 1 de octubre de 1974.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo General.
- Capitán de Corbeta, activo, don Manuel Eugenio
Baturone y Santiago, con antigüedad de 15 de enero
de 1974, a partir de 1 de febrero de 1974. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Antonio González
Llanos Galvache, con antigüedad de 15 de enero de
1974, a partir de 1 de febrero de 1974. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel honorario, reserva, don Jesús Ma
ría Pérez Ortiz, con antigüedad de 28 de noviembre
de 1973, a partir de 1 de diciembre de 1973. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina. La antigüe
dad que se le asigna es la de su solicitud, como com
prendido en el artículo 20 del vigente Reglamento de
la Orden.
Madrid, 17 de abril de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 94, pág. 334.)
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